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HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES
ABALEARS. INFORME DE 2006
Carles LÓPEZ-JURADO1,
i el Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB
RESUM.- Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2006.
Setzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB.
S’han homologat 12 registres, corresponents a les seguents espècies, esmerla
Falco columbarius, guàtlera maresa Crex crex, fuell de collar Charadrius mori-
nellus, siboc Caprimulgus ruficollis, coaric Aegithalos caudatus, capsigrany
d’esquena roja Lanius collurio, estornell negre Sturnus unicolor, gorrió d’ala
blanca Montifringilla nivalis, pinsà trompeter Bucanetes githagineus i hortolà
negre Emberiza cia.
També s’hi inclouen 5 observacions a Balears homologades pel Comité de
Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), corresponent a
l’informe de 2004, en què destaquen tres registres homologats per primera veg-
ada a les Balears, el abellerol gola-roig Merops persicus, tord daurat Zoothera
dauma (dada antiga de 1912), i pinsà del desert Rhodospiza obsoleta (d’origen
desconegut). Les altres observacions són del menjamosques de collar Ficedula
albicollis.
SUMMARY.- Ratification of bird records in the Balearics. Rarities report for
2006. The 16th annual report of the Rare Birds Committee of the GOB is pre-
sented. Twelve records were ratified, corresponding to the following species:
merlin Falco columbarius, corncrake Crex crex, dotterel Charadrius morinellus,
red-necked nightjar Caprimulgus ruficollis, long-tailed tit Aegithalos cauda-
tus, red-backed shrike Lanius collurio, spotless starling Sturnus unicolor, snow
buntingMontifringilla nivalis, trumpeter finch Bucanetes githagineus and rock
bunting Emberiza cia.
Records are also included for 5 observations in the Balearics ratified by the
Rarities Committee of the Spanish Ornithological Society (CR-SEO), corre-
sponding to their report for 2004, in which the highlight was the acceptance of
three species recorded for the first time in the Balearics: blue-cheeked bee-eater
Merops persicus, White’s Thrush Zoothera dauma (an historical record from
1912), and desert finch Rhodospiza obsoleta (of unknown origin). The other
records involved collared flycatchers Ficedula albicollis.
1 GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears)
ornitologia@gobmallorca.com
Aquest és el setzè informe anual
que presenta el Comitè de Rareses
Ornitològiques del GOB a Balears. S’hi
presenten 10 registres relatius a l’any
2006, però se n’inclouen també 6 de
2005 i un de 1991, tots ells correspo-
nents a 12 espècies. El percentatge
d’homologació d’enguany ha estat d’un
75%, inferior a la mitjana d’anys ante-
riors. L’informe ha homologat observa-
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cions de les següents espècies: esmerla
Falco columbarius, guàtlera maresa
Crex crex, fuell de collar Charadrius
morinellus, siboc Caprimulgus rufico-
llis, coaric Aegithalos caudatus, capsi-
grany d’esquena roja Lanius collurio,
estornell negre Sturnus unicolor, gorrió
d’ala blanca Montifringilla nivalis,
pinsà trompeter Bucanetes githagineus i
hortolà negre Emberiza cia.
En l’avaluació dels registres del
present informe han intervingut Eduard
Amengual, Victoria Heredero, Pere
Vicens, Jaume Bonnín i Raül Escandell.
Com en anys anteriors, de coordinador
ha actuat, Carles López-Jurado. Per altra
banda, sentim haver de comunicar les
baixes de José Luís Martínez després de
dos anys i degut a motius personals que
l’impedeixen continuar. De cara a les
inevitables i convenients renovacions
del Comitè, us agrairíem que presentàs-
siu candidatures raonades al seu coordi-
nador, sempre per escrit. Gràcies a tots
ells i a tots els observadors que han vol-
gut comunicar les seves dades.
També s’hi inclouen a títol infor-
matiu, 5 observacions a Balears corres-
ponents a 4 espècies homologades pel
Comité de Rarezas de la Sociedad
Española de Ornitología (CR-SEO),
publicades en el seu darrer informe
número 21 corresponent a 2004 (DE
JUANA, 2006), en què destaquen tres re-
gistres homologats per primera vegada a
les Balears, l’abellerol gola-roigMerops
persicus, tord daurat Zoothera dauma
(dada antiga de 1912), i pinsà del desert
Rhodospiza obsoleta (d’origen descone-
gut). Les altres observacions són del
menjamosques de collar Ficedula albi-
collis.
Els registres no homologats tan
sols són considerats insuficientment
documentats pel Comitè, que es mani-
festa disposat a revisar-los en el cas que
es pugui subministrar una informació
més completa que els avali. D’altra
banda, certes dades de 2006 es troben
encara en el Comitè pendents d’homo-
logació i s’inclouran en el pròxim
informe.
Les espècies considerades en
aquest informe són les que figuren a la
“Llista de les espècies sotmeses a homo-
logació per la SEO i el GOB”, publicada
a l’Anuari Ornitològic de les Balears de
2005, volum 20: 294-295.
PRESENTACIÓ DE L’INFORME
La llista sistemàtica que segueix
s’ha elaborat d’acord amb els següents
punts:
S’inclouen les 117 espècies i 4
subespècies que estan considerades rare-
ses a Balears, de les quals 95 espècies i
4 subespècies han estat homologades
qualque vegada, i només apareixen els
registres, acceptats o no, del darrer
informe de cada comitè.
S’hi publiquen només dades consi-
derades segures.
La xifra entre parèntesis que figura
a continuació del nom de l’ espècie indi-
ca els registres/exemplars homologats ja
pel Comitè: 1) d’anys anteriors a 2006;
2) de 2006. En el cas del CR-SEO/Bird-
Life, els comptadors de registres fan
referència als conjunts d’Espanya penin-
sular-illes Balears (PB), i illes Balears.
A cada registre les dades s’ordenen
així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d’au-
cells observats; 4) edat i sexe, si es
coneixen (per dades primaverals-estivals
només s’expressa edat quan no es tracta
de plomatge nupcial); 5) indicació sobre
si l’aucell ha estat caçat, trampejat o tro-
bat mort, i si es conserva i on; també si
se’n disposen de fotografies entre la
documentació en poder del Comitè; 6)
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data/es; 7) observador/s, en general no
més de tres.
Si no s’indica altra cosa, les dates
se refereixen sempre a l’any 2006.
La seqüència taxonòmica seguida
és la de Voous (The List of Birds of the
Western Palearctic, 1978), amb les
modificacions acordades per la AERC-
TAC (AERC TAC’S Taxanomic Recom-
mendations, 2003).
Un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observacions
en relació a allò que es coneix sobre
l’estatus de l’espècie a les Balears,
tenint en compte el que s’ha dit ja en
informes anteriors i indicant al principi,
entre parèntesis, l’àrea essencial de cria
en el món.
La propietat de les dades contingu-
des a l’informe correspon als diferents
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com autors a la bibliografia, reco-
ma n am l a r e f e r è n c i a s e g ü e n t :
AUTOR/S. In: López-Jurado, C. i CRB-
GOB. 2007. “Rareses ornitològiques a
Balears. Informe de 2006”. Anuari
Ornitològic de les Balears, 2006. Vol.
21. GOB. Palma.
LLISTADELS REGISTRES
HOMOLOGATS
Cygnus olor
Cigne mut (2006: 4/14, 0/0)
Anser fabalis
Oca pradenca, oca de camp (ME) (2006:
1/1, 0/0)
Anser albifrons
Oca carablanca (2006: 4/6, 0/0)
Anser erythropus
Oca petita (CR-SEO, 2004: PB 6/6, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)
Branta leucopsis
Oca de galta blanca (2006: 0/0, 0/0)
Alopochen aegyptiacus
Oca egípcia (CR-SEO, 2004: 22/38, 3/5;
Balears 2/6, 0/0)
Anas discors
Sel⋅la alablava, anedó alablau (ME)
(CR-SEO, 2004: PB 26/28, 0/0; Balears
3/4, 0/0)
Aythya marila
Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)
(2006: 2/3, 0/0)
Clangula hyemalis
Ànnera glacial (2006: 2/3, 0/0)
Melanitta nigra
Negreta, àneda negreta (ME) (2006: 5/7,
0/0)
Melanitta fusca
Ànnera fosca (2006: 0/0, 0/0)
Bucephala clangula
Ànnera d’ulls grocs, rabassot d’ulls
grocs (ME) (2006: 1/1, 0/0)
Gavia stellata
Cabussó petit, calàbria petita (ME)
(2006: 1/2, 0/0)
Gavia arctica
Cabussó (2006: 0/0, 0/0)
Gavia immer
Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
(2006: 0/0, 0/0)
Podiceps grisegena
Soterí gris (2006: 0/0, 0/0)
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Podiceps auritus
Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)
(CR-SEO, 2004: PB 65/160, 4/4;
Balears 0/0, 0/0)
Puffinus gravis
Baldritja capnegra (2006: 0/0, 0/0)
Oceanodroma leucorhoa
Bruixa, petrell (ME) (2006: 0/0, 0/0)
Oceanodroma monorhis
Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 2004: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Pelecanus rufescens
Pelicà rosat (CR-SEO, 2004: PB 9/6,
2/2; Balears 1/1, 0/0)
Egretta gularis
Agró dimorfa (CR-SEO, 2004: PB
47/44, 4/4; Balears 1/1, 0/0)
Threskiornis aethiopicus
Ibis sagrat (CR-SEO, 2004: PB 14/14,
7/9; Balears 5/5, 0/0)
Platalea alba
Becplaner africà (CR-SEO, 2004: PB
10/9, 2/2; Balears 1/1, 0/0)
Haliaeetus albicilla
Àguila marina (CR-SEO, 2004: PB 3/3,
1/1; Balears 1/1, 0/0)
Circus macrourus
Arpella pàl⋅lida, arpella russa (ME)
(CR-SEO, 2004: PB 11/11, 0/0; Balears
2/2, 0/0)
Aquila pomarina
Àguila pomerània (CR-SEO 2004: PB
3/3, 2/2; Balears 1/1, 0/0)
Aquila chrysaetos
Àguila reial (2006: 0/0, 0/0)
Hieraaetus fasciatus
Àguila coabarrada (2006: 4/4, 0/0)
Falco columbarius
Esmerla (2006: 30/34, 0/0)
2005:
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí),
un mascle adult el 23 d’octubre (J.M.
Tapia i L. Ventoso).
(Holàrtic). Dates extremes publica-
des d’aquest migrant i hivernant: pas
prenupcial darrer registre el 4 d’abril;
pas postnupcial, primer exemplar el 28
de setembre.
Falco biarmicus
Falcó llaner (CR-SEO, 2004: PB 7/7,
2/2; Balears 0/0, 0/0)
Turnix sylvatica
Guàtlera andalusa (2006: 0/0, 0/0)
Porzana parva
Rascletó (2006: 4/4, 0/0)
Porzana pusilla
Rasclet petit, rasclet gris (ME) (2006:
2/2, 0/0)
Crex crex
Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
(2006: 4/4, 0/0)
2005:
Eivissa: camí vell de Sant Mateu (Sant
Antoni), 1 immadur trobat mort, hi ha
fotos, el 10 de setembre (vegeu-ne foto
1) (J. Roig i O. Martínez).
(Paleàrtic). La regressió poblacional
que ha sofert en la seva àrea de distribu-
ció en les últimes dècades explicaria la
seva raresa actual. Publicats a l’Anuari i
anteriors al Comitè hi ha cinc observa-
cions. Les dates extremes d’aquest
migrant són: pas prenupcial del 25 d’abril
fins al 23 de juny; pas postnupcial, del
10 de setembre fins al 18 de novembre.
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Glareola nordmanni
Guatlereta d’ala negra (CR-SEO, 2004:
PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Charadrius morinellus
Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
(2006: 8/23, 1/4)
Mallorca: puig de s’Esclop (An-
dratx/Estellencs), 4 exemplars el 10 de
setembre (J.M. González).
(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic
nord-oest). Migrant presaharià que
hiverna, des de setembre a abril, en una
estreta zona des del Marroc a Iran. Hi ha
registres previs al Comitè, les dates
extremes són: pas prenupcial tan sols un
el 4 d’abril; pas postnupcial, del 26 d’a-
gost fins al 15 d’octubre.
Vanellus gregarius
Juia gregària (CR-SEO, 2004: PB 20/20,
3/3; Balears 1/1, 0/0)
Calidris fuscicollis
Corriol coablanca (CR-SEO, 2004: PB
14/14, 0/0; Balears 0/0, 0/0)
Calidris melanotos
Corriol pectoral (CR-SEO, 2004: PB
129/143, 7/8; Balears 5/7, 1/1)
Mallorca: Salobrar de Campos, un
exemplar el 8 de març (E. Amengual
Ramis).
(Amèrica del nord i Sibèria).
Només vuit registres a 2004 (a Espa-
nya), en front a 19 que van ja ralatives a
l’any 2003 i 17 al 2002 (DE JUANA,
2006).
Calidris maritima
Corriol fosc (2006: 1/2, 0/0)
Calidris himantopus
Corriol camallarg (CR-SEO, 2004: PB
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
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Foto 1. Guàtlera maresa Crex crex (Corncrake). Camí vell de Sant Mateu (Sant Antoni),
immadur trobat mort, setembre 2005. Foto: Joan Roig.
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Tryngites subruficollis
Corriol rogenc (CR-SEO, 2004: PB
23/24, 6/7; Balears 1/1, 0/0)
Gallinago media
Cegall reial, becassina reial (ME) (CR-
SEO, 2004: PB 8/10, 0/0; Balears 4/6,
0/0)
Limnodromus scolopaceus
Cegall de bec llarg (CR-SEO, 2004: PB
11/11, 0/0; Balearsd 1/1,0/0)
Tringa melanoleuca
Camagroga grossa (CR-SEO, 2004: PB
6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Tringa flavipes
Camagroga (CR-SEO, 2004: PB 43/44,
1/1; Balears 1/1, 0/0)
Xenus cinereus
Xivitona cendrosa (CR-SEO, 2004: PB
38/39, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Phalaropus tricolor
Escuraflascons de Wilson (CR-SEO,
2004: PB 10/10, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Phalaropus lobatus
Escuraflascons (2006: 2/2, 0/0)
Stercorarius pomarinus
Paràsit coaample (2006: 2/3, 0/0)
Stercorarius parasiticus
Paràsit, paràsit coapunxat (ME) (2006:
4/4, 0/0)
Stercorarius longicaudus
Paràsit coallarga (CR-SEO, 2004: PB
27/33, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Larus canus
Gavina cendrosa (2006: 8/9, 0/0)
Larus argentatus
Gavina de cames roses (2006: 1/1, 0/0)
Larus marinus
Gavinot, gavina grossa (ME) (2006: 0/0,
0/0)
Sterna caspia
Llambritja becvermell, llambritja grossa
(ME) (2006: 11/12, 0/0)
Sterna bengalensis
Llambritja bengalí (2006: 1/1, 0/0)
Uria aalge
Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
(2006: 0/0, 0/0)
Columba oenas
Xixell (2006: 0/0, 0/0)
Streptopelia senegalensis
Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2004: PB
8/10, 2/2; Balears 1/1, 0/0)
Clamator glandarius
Cucui reial (2006: 6/6, 0/0)
Coccyzus americanus
Cucui becgroc (CR-SEO, 2004: PB 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Caprimulgus ruficollis
Siboc (2006: 7/7, 1/1)
Formentera: Can Marroig, un mascle
jove és capturat per a anellament, hi ha
fotos (vegeu-ne foto 2), el 28 d’abril (J.
Bonnín, S. Nicoll i M. J. Escudero).
(Paleàrtic: exclusiu de la península
Ibèrica i Barbaria). Dates extremes d’a-
quest migrant, són totes del pas prenup-
cial, del 13 d’abril al 14 de maig.
Merops persicus
Abellerol gola-roig (CR-SEO, 2004: PB
3/3, 1/1; Balears 0/0, 1/1)
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Foto 2. Siboc Caprimulgus ruficollis (Red-necked Nightjar). Can Marroig (Formentera),
mascle jove, abril 2006. Foto: Jaume Bonnín.
Foto 3. Abellerol gola-roig Merops persicus (Blue-cheeked Bee-eater). Cabrera, adult, abril
2004. Foto: Marc Olivé.
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2004:
Cabrera: un adult, hi ha fotos, de l’11 al
17 d’abril (vegeu-ne foto 3) (D. Cañiza-
res Mata, M. Olivé Vázquez i altres).
(Àfrica i Àsia, amb poblacions
més pròximes en el sud de Marroc). Pri-
mera cita per Balears. Quarta observació
homologada. Les anteriors corresponen
a Catalunya, Aragó i Andalusia. Per
mesos, una era de juny i les altres dues
d’abril, igual que la d’ara. En abril és
quan arriben les aus a criar a Marroc,
després d’haver passat l’hivern a l’altre
costat del Sàhara (THÉVENOT et al., 2003)
(DE JUANA, 2006).
Ammomanes cincturus
Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 2004: PB
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Calandrella rufescens
Terrolot de prat, torrola de prat (ME)
(2006: 1/2, 0/0)
Lullula arborea
Cotoliu (2006: 1/1, 0/0)
Anthus richardi
Titina de Richard, titeta grossa (ME)
(CR-SEO, 2004: PB 55/156, 5/8;
Balears 11/20, 0/0)
Anthus hodgsoni
Titina d’esquena olivàcia (CR-SEO,
2004: PB 3/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Anthus petrosus
Titina d’aigua (2006: 3/3, 0/0)
Motacilla citreola
Titina citrina, xàtxero citrí (ME) (CR-
SEO, 2004: 18/18, 1/1; Balears 2/2, 0/0)
Cercotrichas galactotes
Coadreta (2006: 15/15, 0/0)
Oenanthe deserti
Coablanca del desert (CR-SEO, 2004:
7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Oenanthe hispanica melanoleuca
Coablanca rossa subespècie oriental
(CR-SEO, 2004: 1/1, 0/0; Balears 1/1,
0/0)
Oenanthe leucura
Mèl⋅lera coablanca, culblanc negre
(ME) (2006: 0/0, 0/0)
Zoothera dauma
Tord daurat (CR-SEO, 2004: 1/1, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)
1912:
Menorca: localitat desconeguda, un
exemplar caçat i que se conserva a la
col·lecció de l’Ateneu de Maó, hi ha
fotos, capturat en el mes de gener (infor-
mació subministrada perA. Romai Cou-
sido, C. D. Romai Cousido, l’Ateneu de
Maó i S. Catchot/GOB-Menorca).
(Àsia). Aquesta antiga data és la
primera que se té per a l’espècie en el
nostre país i correspon a un exemplar que
abans de passar a l’Ateneu deMaó figurà
a la col·lecció d’Hernández Ponseti (BER-
NIS et al., 1958; FERRER et al., 1986). El
mateix any que se caçà se n’obtingueren
altres dos a Còrsega (DUBOIS et al., 2000).
Només existeix una cita espanyola més,
que també és balear i anterior al Comitè
de Rareses, d’un individu caçat a Cas
Concos, Mallorca, el 9 de desembre de
1965 (NADAL, 1966). La present observa-
ció se pot atribuir, com en general ocorre
a Europa, a la subespècie Z. Dauma
aurea, que cria des dels Urals fins a Ussu-
ri i Manchuria i que hiverna des del sud
de la Xina i el Japó fins a les Filipines i
Indochina. Per a Europa, Mitchell i
Young (1997) recopilen 185 registres,
repartits en una vintena de països, amb el
26% aproximadament a les Illes Britàni-
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ques, el 21% a Alemanya, el 17% entre
Holanda i Bèlgica i el 12% a Itàlia. Fona-
mentalment cauen entre finals de setem-
bre i primers de novembre. Sembla que
l’espècie arriba ara amb menor freqüèn-
cia que abans i així, dels 58 registres
homologats que porten a Gran Bretanya
fins al 2003 (ROGERS et al., 2004), 31 són
anteriors a 1958, i a França, on ja van 14
registres (FRÉMONT et al., 2005), només
tres tingueren lloc després de 1981 (DE
JUANA, 2006).
Locustella luscinioides
Boscaler (2006: 6/8, 0/0)
Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua (2006: 0/0, 0/0)
Acrocephalus palustris
Boscarla menjamoscards (CR-SEO,
2004: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Hippolais opaca
Bosqueta pàl⋅lida (2006: 21/25, 0/0)
Hippolais caligata
Bosqueta asiàtica (CR-SEO, 2004: PB
1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)
Sylvia nisoria
Busqueret falcó-torter, busqueret espar-
verenc (ME) (CR-SEO, 2004: PB 2/2,
0/0; Balears 2/2, 0/0)
Sylvia curruca
Busqueret xerraire (2006: 23/24, 0/0)
Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat, enganyapastors
emmascarat (EI) (2006: 15/15, 0/0)
Sylvia cantillans albistriata
Busqueret garriguer, subespècie orien-
tal (CR-SEO 2004: PB 1/1, 0/0; Balears
1/1, 0/0)
Phylloscopus proregulus
Ull de bou reietó (CR-SEO, 2004: PB
5/5, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes, ull de bou
bil·listat (ME) (CR-SEO, 2004: PB
36/36, 1/1; Balears 10/10, 0/0)
Phylloscopus schwarzi
Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 2004:
PB 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Phylloscopus fuscatus
Ull de bou fosc (CR-SEO, 2004: PB 3/3,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Phylloscopus collybita tristis
Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-
SEO, 2004: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Ficedula parva
Menjamosques barba-roja, menjamos-
ques menut (ME) (CR-SEO, 2004: PB
24/24, 1/1; Balears 7/7, 0/0)
Ficedula albicollis
Menjamosques de collar (CR-SEO,
2004: PB 31/31, 5/5; Balears 20/20, 2/2)
2004:
Sa Dragonera: un mascle adult el 17
d’abril (E. Amengual Ramis i J.M. Gon-
zález Mulet); Un mascle de segon any
calendari, capturat per a anellament, hi
ha fotos (vegeu-ne foto 4), 17 d’abril (E.
Amengual Ramis i J.M. González
Mulet).
(Europa central i oriental i parts de
Turquia, el Càucas i Iran). ...les presen-
tacions del menjamosques de collar
d’enguany cauen totes en el sector
geogràfic habitual. I totes entre el 17 i
20 d’abril ¡en només quatre dies! (DE
JUANA, 2006). Dates extremes del pas
prenupcial a Balears: del 7 d’abril fins al
15 de maig.
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Aegithalos caudatus
Coaric (2006: 14/47, +/+)
2005:
Mallorca: Son Cabaspre (Esporles), un
exemplars caçat a un filat de coll i pos-
teriorment anellat el 5 de gener (M. Suá-
rez).
(Paleàrtic occidental). L’espectacu-
lar increment en les observacions d’a-
questa espècie i la comprovacio de la
seva nidificació a Mallorca, aconsella al
Comitè de Rareses la retirada del coaric
de la llista d’espècies sotmeses a homo-
logació, a partir de l’any 2006 per la
qual cosa només es tindran en compte
els registres que arribin relatius a 2005 o
anys anteriors.
Parus ater
Ferrerico petit (2006: 3/4, 0/0)
Tichodroma muraria
Pela-roques (2006: 2/2, 0/0)
1991:
Mallorca: puig de Galatzó (Calvià), un
exemplar el 20 de març (M. Suárez i G.
Alomar).
(Paleàrtic). Segon registre homo-
logat pel Comitè a Balears, l’anterior
fou del 28 d’octubre de 2003. Publicats
a l’Anuari i anteriors al Comitè hi ha
quatre observacions. Dates extremes
d’aquest hivernant, del 28 d’octubre fins
al 23 de març.
Lanius isabellinus
Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 2004: PB
4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Lanius collurio
Capsigrany d’esquena roja, capsigrany
roig (ME) (2006: 40/45, 0/0)
2005:
Mallorca: s’Albufera, un exemplar el 28
d’agost (Ph.A. Garnett).
(Paleàrtic). Dates fenològiques d’a-
quest migrant, pas prenupcial, primera
dada el 30 d’abril, i darrera, l’1 de juny.
Pas postnupcial, el primer és del 28 d’a-
gost i el darrer, del 20 d’octubre.
Lanius minor
Capsigrany gris petit, capsigrany petit
(ME) (2006: 0/0, 0/0)
Lanius senator niloticus
Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-
SEO, 2004: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Lanius nubicus
Capsigrany emmascarat (CR-SEO,
2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc (2006: 0/0, 0/0)
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell (2006: 20/51, 0/0)
Corvus monedula
Gralla (2006: 0/0, 0/0)
Corvus frugilegus
Gralla pelada, graula (ME) (2006: 0/0,
0/0)
Corvus corone
Corb foraster, cornella (ME) (2006: 0/0,
0/0)
Sturnus unicolor
Estornell negre (2006: 3/3, 1/1)
Mallorca: Son Sant Martí (Muro), un
exemplar el 2 de març (R. Mas).
(Paleàrtic Mediterrani: Berberia,
península Ibèrica i les illes de Còrsega,
Sardenya i Sicília). Les tres observa-
cions anteriors corresponen a l’any 1994
en què se’l va veure criar formant una
parella mixta amb Sturnus vulgaris.
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Sturnus roseus
Estornell rosat (CR-SEO 2004: PB:
14/14, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Passer hispaniolensis
Gorrió foraster (2006: 4/5, 0/0)
Montifringilla nivalis
Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca
(ME) (2006: 10/22, 0/0)
2005:
Mallorca: mola de s’Esclop (Este-
llencs), 6 exemplars el 9 de desembre
(X. Morell).
(Paleàrtic). Totes les observacions
són del pas postnupcial i la hivernada.
Dates extremes: vist del 23 de novembre
fins al 18 de febrer.
Serinus citrinella
Verderol menut, llacareta (ME) (2006:
4/4, 0/0)
Carduelis flammea
Passerell golanegre (CR-SEO, 2004: PB
3/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (2006: 9/9, 0/0)
2005:
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Una femella,
capturada per a anellament, hi ha fotos,
el 8 de maig (vegeu-ne foto 5) (J.C. Fer-
nández i M.A. Fuentes).
(Paleàrtic: Canàries, nord d’Àfri-
ca, sud d’Almeria, Orient Pròxim,
Pakistan i Índia). Segon registre per a
l’illa de l’Aire. Dates extremes a
Balears: vist del 29 d’abril fins al 13
de juliol.
Rhodospiza obsoleta
Pinsà del desert (CR-SEO, 2004: 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Foto 4. Menjamosques de collar Ficedula albicollis (Collared Flycatcher). Sa Dragonera,
mascle adult, abril 2004. Foto: Juan Miguel González.
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1997:
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Una femella,
capturada per a anellament, hi ha fotos,
el 30 d’abril (O. García Febrero i G.
Alfocea).
(Àsia, des d’Orient Pròxim iAràbia
fins a Mongòlia). Origen desconegut.
Aquesta observació se publicà abans a la
secció Noticiario Ornitológico d’aques-
ta revista (Ardeola, 47: 170) per sem-
blar que sens dubta era deguda a un
exemplar escapat. L’espècie és princi-
palment sedentària, amb moviments de
petita escala i que tenen lloc sobretot
dins de l’àrea de reproducció (SNOW i
PERRINS, 1998). En canvi, a la llista fran-
cesa s’inclouen a la categoria D, sobre la
base d’un registro homologat correspo-
nent a un mascle de primer hivern en
Pas-de-Calais, novembre de 2000 (FRÉ-
MONT et al., 2004). Convé per tant anar
donant a conèixer les seves observa-
cions en els informes dels comitès de
rareses, per si d’elles se pogués en el
futur arribar a deduir algun tipus de
comportament divagant (DE JUANA,
2006).
Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat (CR-SEO, 2004: PB
24/24, 1/1; Balears 13/13, 0/0)
Plectrophenax nivalis
Hortolà blanc, sit blanc (ME) (2006:
2/2, 0/0)
Emberiza citrinella
Hortolà groc, sit groc (ME) (2006: 4/4,
0/0)
Emberiza cia
Hortolà negre, sit negre (ME) (2006:
2/3, 2/2)
Menorca: cala Sant Esteve (es Castell),
una femella jove capturada per a anella-
ment, hi ha fotos, el 16 de gener (X.
Méndez, R. Escandell i O. Garcia).
Tirant (es Mercadal), un jove és anellat,
hi ha fotos (vegeu-ne foto 6), el 19 de
gener (R. Escandell i X. Méndez).
(Paleàrtic). Tercer registre homo-
logat, n’hi ha catorze observacions prè-
vies al Comitè. Dades extremes: pas
prenupcial, del 13 al 20 de març; pas
postnupcial i hivernada, del 14 d’agost
fins al 19 de gener.
Emberiza pusilla
Hortolà petit, sit petit (ME) (CR-SEO,
2004: PB 29/29, 0/0; Balears 6/6, 0/0)
Emberiza aureola
Hortolà caranegre (CR-SEO, 2004: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Emberiza melanocephala
Hortolà capnegre (CR-SEO, 2004: PB
9/9, 0/0; Balears 3/3, 0/0)
LLISTADELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS
2006:
Falco columbarius esmerla: Mola de
Planícia (Banyalbufar), un mascle adult
el 17 de setembre (descripció insufi-
cient); S’albufera de Mallorca, una
femella adulta el 25 d’octubre (descrip-
ció confusa i insuficient).
Phylloscopus ibericus ull de bou ibèric,
s’Albufera de Mallorca, un exemplar el
19 d’abril (descripció i cant no con-
cloent).
Pica pica garsa. Llucmajor, a la carrete-
ra de Campos, un exemplar el 2 de
setembre (descripció insuficient).
2004 CR-SEO:
Hippolais caligata bosqueta asiàtica.
Cap de Formentor (Pollença), un exem-
plar el 14 de setembre (descripció insu-
ficient, corresponent a una observació
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Foto 6. Sit negre Emberiza cia (Rock Bunting). Tirant (es Mercadal), jove, gener 2006. Foto:
Xavier Méndez.
Foto 5. Pinsà trompeter Bucanetes githagineus (Trumpeter Finch). Illa de l’Aire, femella, maig
2005. Foto: Miquel Àngel Fuentes.
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que fou excessivament breu) (DE JUANA,
2006).
2003 CR-SEO:
Phylloscopus trochilioides mosquiter
verdós. Castell de Capdepera, un exem-
plar el 27 de febrer (informació insufi-
cient) (DE JUANA, 2006).
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FE D’ERRADES
En el volum 20 de l’AOB apareixen els següents errors:
Pàgina 47: Taula 3. On diu (16 d’abril a 15 de maig de 2004), ha de dir (16 d’abril a 15
de maig de 2005).
Pàgina 49: Taula 4 On diu (16 de maig a 15 de juny de 2004), ha de dir (16 de maig a
15 de juny de 2005).
Pàgina 230: Phylloscopus bonelli. On diu (Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial,
8 ex. anellats entre el 8 i l’11-V (ESC).), ha de dir (Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas
prenupcial, 8 ex. anellats entre el 8-IV i l’11-V (ESC).
Pàgina 248:A l’apartat llista dels codis dels col·laboradors falta incloure el de GAN que
correspon a Philip Anthony Garnett.
